













真嶋? 潤子? ? ? ? ? ? ? ?  （本学大学院言語文化研究科教授） 
櫻井? 千穂? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （本学言語文化研究科日本学術振興会特別研究員） 
孫? 成志?  （大連理工大学准教授） 
于? 涛 （大阪府八尾市立小学校教諭） 
包? 麗娜 （本学博士後期課程? D3） 
タンティスック? ナムサイ （本学博士後期課程? D2） 
セーリム・パンニー （本学博士後期課程? D2） 
ドゥアンケーオ・パオサタポーン （本学博士後期課程? D2） 
李? 欣 （本学博士後期課程? D2） 
千々岩 宏晃 （本学博士後期課程? D1） 
グエン・ティ・ニュー・イー? ? ? ? ? ? （本学博士前期課程? D1） 
高? 娟? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （本学博士前期課程? 平成 26 年 9 月修了） 
藤平? 愛美 （本学博士前期課程? M2） 
伊藤? 光史 （本学博士前期課程? M2） 
齊藤? 亮太 （本学博士前期課程? M2） 
仲本? 早紀 （本学博士前期課程? M2） 






















大仰な儀式をお嫌いになる御性格はいかにも先生らしい。1985 年からの 18 年間に週
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